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LA MALA HORA DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS NACIONALES 
 
La controvertida política para mejorar la calidad e impacto de las publicaciones científicas 
nacionales promovida por Colciencias puede resultar contraproducente, la decisión del ente 
rector de ciencia y tecnología en Colombia se soporta en los denominados cinco principios 
del nuevo modelo Publindex a saber: Transición de Gestión Editorial de Impacto, 
Valoración del Impacto por Áreas del Conocimiento,   Acceso Abierto, Cálculo de Métricas 
para Medir el Impacto y Política Editorial Institucional; lo que se plantea con la 
intencionalidad de buscar la inclusión de las revistas nacionales en bases de datos 
especializadas, puede resultar sepultando muchas iniciativas de revistas regionales que 
están intentando crecer en el difícil y competido escenario de las editoriales científicas; es 
que a partir de la nueva clasificación de las revistas nacionales en la que una sola revista 
nacional alcanzó la categoría A1 y solamente 12 revistas alcanzaron la clasificación A2 en 
todas las disciplinas del conocimiento, cambió la historia de las publicaciones científicas en 
Colombia, y es a partir de este suceso que los autores perdieron el interés de someter sus 
manuscritos a las revistas nacionales, las cuales a partir de ahora están pasando dificultades 
para completar los artículos suficientes para los volúmenes de cada edición.  
Con ésta nueva realidad, esperemos que Colciencias lance un salvavidas a las revistas 
regionales, sobre las que se estaba construyendo cultura científica en provincia, ojalá se 
ofrezcan incentivos para aquellos autores que decidan enviar sus manuscritos a éstas 
revistas que ahora están sin categoría y por lo tanto sin la posibilidad de ofrecer visibilidad 
a los autores. 
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